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GAMBARAN PERILAKU BULLYING PADA SISWA-SISWI
BERSEKOLAH ASRAMA DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
Salah satu fenomena yang menjadi perhatian di dunia pendidikan sekarang ini
adalah kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Kasus kekerasan tersebut dapat
berupa bullying yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Perilaku bullying mungkin
terjadi pada setiap sekolah, namun sekolah berasrama lebih rentan karena sekolah
tersebut mewajibkan siswanya untuk tinggal di asrama sehingga para siswa dapat
bertemu 24 jam dibandingkan dengan sekolah yang tidak berasrama, dimana para
siswa hanya bertemu pada saat jam sekolah. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui gambaran perilaku bullying pada siswa-siswi bersekolah asrama di
kota Banda Aceh. Desain penelitian menggunakan deskriptif eksploratif melalui
pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas X dan kelas XI yang bersekolah di SMA Inshafuddin Banda Aceh dan
SMA Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School Banda Aceh yang tinggal di
asrama sekolah. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling
dan total sampling dengan jumlah sampel 97 responden. Pengumpulan data
penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 mei 2017 dan 5-6 juni 2017. Alat
pengumpulan data berupa kuesioner yang terdiri dari 24 item pernyataan dalam
bentuk skala likert dengan cara angket. Data yang diperoleh dianalisis secara
univariat. Hasil analisis menunjukkan perilaku bullying pada siswa-siswi
bersekolah asrama di kota Banda Aceh berada pada kategori rendah 
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AN OVERVIEW OF BULLYING BEHAVIOR OF BOARDING SCHOOL
STUDENTS IN BANDA ACEH
ABSTRACT
One of critical issues related to education is violence and bullying at schools.
Bullying behavior may happen at any school. However, boarding schools are
more likely to have higher percentage of bullying behavior existence because the
students spend much more time together. The objective of this research was to
identify bullying behavior of boarding school students in Banda Aceh.
Descriptive-explorative design with cross sectional study approach was employed
in this research. The research population covered all of the first and second grade
students of Senior High School Inshafuddin and Senior High School Teuku Nyak
Arief Fatih Bilingual School Banda Aceh who lived at school dormitory. A
number of 97 students were chosen as the research samples by using accidental
sampling technique and total sampling technique. The data were collected on May
24 and from June 5 to 6, 2017 by distributing questionnaires consisting of 24
items with Likert scale. Univariate data analysis was employed in analyzing the
data that have been collected. The results indicated  that bullying behavior of
boarding school students in Banda Aceh was in low category 
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